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 Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk meninjau penyusunan 
sistem informasi pembangunan daerah di bagian penysunan program dan pelaporan 
BAPPEDA Kota Surakarta. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi 
kendala-kendala dan merekomendasikan alternatif solusi dalam menyusun sistem 
informasi pembangunan daerah di bagian penyusunan program dan pelaporan 
Bappeda kota Surakarta. 
 Metode pembahasan yang  digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis mendeskripsikan bagaimana proses 
perencanaan sistem informasi pembangunan daerah yang disusun oleh bagian 
penyusunan program dan pelaporan Bappeda kota Surakarta. 
 Dalam perencanaan menyusun sistem informasi pembangunan daerah di 
Bappeda kota Surakarta ada lima tahapan yang harus ditempuh. Tahapan pertama 
adalah pembentukan tim, tahapan kedua yaitu rapat koordinasi, tahapan ketiga 
pengumpulan dan pengisian data, tahapan keempat evaluasi pengumpulan dan 
pengisian data dan tahapan kelima evaluasi terpadu. Didalam tahapan-tahapan 
tersebut tentunya Bappeda kota Surakarta memiliki kendala-kendala yang harus 
dihadapi. Salah satu kendala tersebut adalah kekurangan sumber data. 
 Dalam pelaksanaannya, penyusunan sistem informasi pembangunan daerah di 
Bappeda Kota Surakarta sudah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014, 
dan Permendagri nomor 8 tahun 2014 tentang sistem informasi pembangunan daerah. 
Akan tetapi, ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan terhambatnya proses 
penyusunan sistem informasi pembangunan daerah ini. Untuk hal ini, perlu 
ditingkatkan lagi kinerja di setiap tahapan-tahapan dalam menyusun sistem informasi 
pembangunan daerah tersebut agar dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut. 
 












PLANNING OF INFORMATION DEVELOPMENT INFORMATION 
SYSTEM BY PART OF PROGRAM PROGRAM AND REPORTING 
BAPPEDA CITY OF SURAKARTA 
 




The purpose of this thesis is to review the process of information systems of 
regional development in the preparation of programming and reporting Bappeda in 
the city of Surakarta. The second objective is to identify constraints and recommend 
alternative solutions in the preparation of regional development information systems 
in the prepration of programming and reporting Bappeda in the city of Surakarta. 
The method of discussion used in this study is to use descriptive analysis 
method. The author describes how the planning process of regional development 
information system compiled by the programming and reporting part of the city 
planning Bappeda Surakarta. 
In planning to arrange information system of regional development in 
Bappeda of Surakarta city there are five steps that must be taken. The first stage is 
the formation of the team, the second stage is the coordination meeting, the third 
stage of data collection and filling, the fourth stage of evaluation of data collection 
and filling and the fifth stage of integrated evaluation. In these stages of course 
Bappeda Surakarta city has obstacles that must be faced. One such obstacle is the 
lack of data sources. 
In its implementation, the preparation of information system of regional 
development in Bappeda of Surakarta city is in accordane with the law number 23 
year 2014 and Permendagri number 8 year 2014 about information of regional 
development. However, various obstacles have been found that hamper the process 
of developing this regional development information system. For this, it needs to 
improve performance at each stage in the preparing the regional development 
information system in order to minimize the constraints. 
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